











































































































᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᪥㸦᪥㸧
ྜᐟሙᡤ㸸 ἨẸᐟ࠿ࢃࡢ㸦Ᏻẚ㧗ཎ㸧
ཧຍேᩘ㸸⣙  ྡ
┠ⓗ㸸
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ!
ㅮᗙไࡢᣢࡘᩍᏛୖࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡋ࡚ᬑẁࡢ₇⩦࣭ㅮ⩏࡛ࡣฟ᮶࡞࠸Ꮫ⏕ࡢ⮬ᚊⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺㸬
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫᖺࢆ㉺࠼ࡓᏛ⏕ྠኈࡢ▱ⓗ஺ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㅮᗙ࡛ࡢᏛ⏕ࡢே᱁ᙧᡂ࣭ពḧྥୖ࡬ࡢ୍ຓ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ほග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᐇᆅㄪᰝ!
◊✲ᐊᡤᒓᏛ⏕ࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ ,7 ࢆ⏝࠸ࡓほග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚㸪Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙࢆᑐ㇟࡟ᐇ
ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺㸬Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᢸᙜ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸪Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙ࡬ࡢ᮶ሙ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸬
